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W 2013 r. Georg Weigel opublikowa³ w USA swoj¹ wa¿n¹ ksi¹¿kê Katoli-
cyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kocio³a w XXI wieku. Rok póniej uka-
za³a siê tak¿e polska wersja tego ciekawego i inspiruj¹cego opracowania1. Ame-
rykañski intelektualista twierdzi, ¿e w obecnym stuleciu katolicyzm podlega na
ca³ym wiecie g³êbokiej metamorfozie. Okrelenie katolicyzm ewangeliczny
oznacza nowy rodzaj religii katolickiej, który rodzi siê obecnie w wyniku powa¿-
nych zmian odnonie do sposobu g³oszenia Ewangelii, interpretacji moralnoci
czy rozumienia natury Kocio³a. Weigel podkrela, ¿e nowa wersja katolicyzmu
powinna stanowiæ skuteczn¹ odpowied na ró¿nego rodzaju wyzwania, stawiane
w ostatnim czasie chrzecijañstwu wiatowemu, które zmaga siê z wieloma pr¹-
dami spo³ecznymi i wiatopogl¹dowymi, przeobra¿aj¹cymi kulturê, moralnoæ
oraz mentalnoæ ludzi w wymiarze globalnym.
Wspó³czesne metamorfozy fenomenu religii dotycz¹ oczywicie nie tylko ka-
tolicyzmu, ale tak¿e innych wyznañ chrzecijañskich oraz religijnoci tout court.
W epoce globalizacji g³êbokim zmianom podlegaj¹ równie¿ religie. Jednym z naj-
wa¿niejszych elementów obecnego etapu dziejów religii w wiecie jest niew¹tpliwie
za³amanie siê teorii sekularyzacji, która zosta³a stworzona na pocz¹tku ubieg³ego stu-
lecia w oparciu o rozwi¹zania wypracowane przez Augusta Comtea, Emila Durkhe-
ima i Maxa Webera. Teoria sekularyzacji, która zdominowa³a w XX wieku mylenie
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wiata zachodniego o religii, zawiera twierdzenie, ¿e procesy modernizacyjne w wie-
cie oraz rozwój nauki i techniki prowadz¹ nieuchronnie, na wszystkich konty-
nentach, do narodzin spo³eczeñstw ateistycznych b¹d obojêtnych religijnie.
Od lat 90. ubieg³ego stulecia wielu filozofów religii, antropologów, history-
ków idei czy socjologów mówi wyranie o fa³szywoci takiego przekonania2.
Za³amanie siê teorii sekularyzacji oznacza dzisiaj wiêksze zainteresowanie ró¿-
nymi formami religii oraz wzrost znaczenia problematyki religijnej w domenie
publicznej. Specyfik¹ wspó³czesnego podejcia do religii w wielu krajach jest nie
tyle odrzucenie czy podwa¿anie jej racjonalnoci b¹d wiarygodnoci, ile powrót
ró¿nego rodzaju fenomenów religijnych w nowej formie. W tym kontekcie co-
raz czêciej nie mówi siê ju¿ o zmierzchu religii  jak postulowali w ubieg³ym
stuleci zwolennicy teorii sekularyzacji  ale o zmianie jej podstawowych funkcji
w ¿yciu spo³ecznym. Wspó³czesne metamorfozy katolicyzmu s¹ zatem elemen-
tem wiêkszego procesu o charakterze ogólnowiatowym, który dotyczy kszta³to-
wania siê nowych form interpretacji i prze¿ywania fenomenu religii.
Na czym polega obecnie istota procesów sekularyzacyjnych i desekulary-
zacyjnych? Jak rozumieæ hermeneutykê nieci¹g³oci, o której mówi³ papie¿ Be-
nedykt XVI? Na czym polega protestantyzacja katolicyzmu? W jakim stopniu
ogólnowiatowy proces pentekostalizacji chrzecijañstwa jest szans¹ b¹d zagro-
¿eniem dla religii katolickiej? W jaki sposób globalne procesy transformacji reli-
gii docieraj¹ tak¿e pod nasze strzechy  do naszych rodzin i ró¿nego rodzaju grup
i ruchów religijnych? Jak¹ rolê w ¿yciu religijnym powinny odgrywaæ emocje?
W jaki sposób wspó³czesne metamorfozy chrzecijañstwa i katolicyzmu wp³y-
waj¹ na dzie³o nowej ewangelizacji?
Celem artyku³u jest ukazanie szerszego kontekstu obecnego etapu sekulary-
zacji i desekularyzacji oraz analiza konsekwencji takich zjawisk, jak hermeneu-
tyka nieci¹g³oci czy ró¿ne formy pentekostalizacji, które prowadz¹ obecnie do
g³êbokiej metamorfozy ¿ycia religijnego w Polsce i na wiecie.
OD POSTMODERNIZMU DO TRANSMODERNIZMU
Obecny kszta³t procesów sekularyzacyjnych i desekularyzacyjnych zale¿y
w du¿ym stopniu od ogólnego klimatu kulturowego, którego jedn¹ z wa¿nych
charakterystyk jest zastêpowanie mentalnoci postmodernistycznej przez kulturê
transmodernistyczn¹3. Prze³om XX i XXI stulecia zosta³ niew¹tpliwie zdomino-
2 Por. P.L. Berger, The Desecularization of the World. A Global Overview, w: The Deseculariza-
tion of the World. Resurgent Religion and World Politics, red. ten¿e, Washington D.C. 1999, s. 1-18;
J. Mariañski, Sekularyzacja, desekularyzacja. Nowa duchowoæ. Studium socjologiczne, Kraków
2013.
3 Por. R. Gábrišová, Ecosophy and the New Age movement in the transmodern society, „Studia
Philosophiae Christianae” 50(2014)3, s. 145-158.
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wany przez ró¿ne nurty filozofii postmodernistycznej. Tacy myliciele jak Jacqu-
es Derrida, Richard Rorty czy Gianni Vattimo g³osili wówczas nieuchronny
zmierzch niezmiennego fundamentu kultury i sta³ych przekonañ moralnych.
Mentalnoæ postmodernistyczna oznacza³a pochwa³ê tymczasowoci, zmienno-
ci i przemijalnoci. W propozycjach koryfeuszy postmodernizmu trudno znaleæ
miejsce na tradycyjne rozumienie religii i obiektywne normy moralne. Postmo-
dernistyczna wizja wiata i cz³owieka eliminuje kategoriê prawdy obiektywnej
oraz postuluje g³êbok¹ reinterpretacjê moralnoci, religii i kultury.
W ostatnich kilku latach coraz czêciej wielu naukowców mówi o zmierzchu
postmodernizmu i narodzinach transmodernistycznej wizja wiata i cz³owieka4.
Przymiotnik „transmodernistyczny” oznacza m.in. dynamiczne projektowanie
i opisywanie struktur spo³ecznych, akcentuj¹c takie kategorie jak komunikacja,
informacja, ró¿norodnoæ i zrównowa¿ony rozwój. Transmodernizm stanowi je-
den ze wspó³czesnych pr¹dów filozoficzno-kulturowych, który rozwija siê zasad-
niczo na pó³kuli po³udniowej, ale de facto dotyczy religii, kultury i ¿ycia spo-
³ecznego w wymiarze globalnym.
Jednym z g³ównych koryfeuszy tego nurtu mylowego jest filozof argentyñsko-
meksykañski Enrique Dussel, który zajmuje siê w swoich badaniach przede wszyst-
kim etyk¹ i filozofi¹ polityczn¹5. Dussel jest tak¿e uznawany za jednego z twórców
filozofii wyzwolenia (Filosofía de la liberación), która stanowi bezporednie nawi¹-
zanie do niezwykle silnej i bardzo popularnej w ostatnich dziesiêcioleciach w Ame-
ryce Po³udniowej teologii wyzwolenia (Teologia de la liberación). W ostatnich la-
tach pojêcie transmodernizmu jest wykorzystywane m.in. w pracach niemieckiego
filozofa Jürgena Habermasa i rosyjskiego filologa Mikhaila Epsteina. W analizach
tych dwóch naukowców s³u¿y ono przede wszystkim do uchwycenia najwa¿niej-
szych elementów to¿samoci naszej epoki po zmierzchu postmodernizmu.
Transmodernistyczna wizja kultury, religii czy ¿ycia spo³ecznego kwestionu-
je, z jednej strony, tradycjê epoki nowo¿ytnej, z drugiej  postuluje przezwyciê-
¿enie dziedzictwa postmodernistycznego. Transmodernizm odrzuca tak¿e euro-
pocentryzm, okcydentalizm i dominacjê mylenia racjonalnego, ufundowanego
na gruncie filozofii greckiej. Ruch transmodernistyczny akcentuje bardzo mocno
rolê duchowoci, religii alternatywnych i psychologii transpersonalnej. Odrzuca
teorie mówi¹ce o sekularyzacji spo³eczeñstwa, dowartociowuje znaczenie reli-
gii i wiatopogl¹dów. Mentalnoæ transmodernistyczna promuje podejcie ekolo-
giczne i globalistyczne, zwracaj¹c jednoczenie uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce ze
strony wspó³czesnej techniki.
4 Por. A. Mura, The Symbolic Function of Transmodernity, Language and Psychoanalysis
(2012)1, s. 68-87.
5 Por. Conversations with Enrique Dussel on Anti-Cartesian Decoloniality and Pluriversal
Transmodernity, red. G. Ciccariello-Maher, M.H. Tamdgidi, R. Grosfoguel, Seria: „Human Archi-
tecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge” 11(2013)1, Belmont 2013.
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W transmodernistycznej wizji rzeczywistoci ³¹czy siê ze sob¹ wiele ró¿nych
elementów, pochodz¹cych z ró¿nych koncepcji wiatopogl¹dowych. Z jednej
strony, zostaje dowartociowany element duchowoci, religii i niektórych treci
ezoterycznych, z drugiej  s¹ obecne pewne aspekty filozofii marksistowskiej
oraz treci zaczerpniête z katolickiej teologii wyzwolenia. Transmodernizm jest
prezentowany przez niektórych autorów jako teoria uniwersalna i integralna, któ-
ra tworzy wielk¹ syntezê tego, co przednowo¿ytne, nowo¿ytne i ponowo¿ytne.
Jednym z autorów trafnie diagnozuj¹cych fenomen transmodernizmu jest
belgijski filozof i teolog Marc Luyckx Ghisi. W jego analizach filozoficznych
du¿¹ rolê odgrywa wymiar aksjologiczny i religijny. Opracowania tego autora
ods³aniaj¹ aksjologiczny i ideologiczny fundament religijnoci transmoderni-
stycznej. Ghisi definiuje kategoriê transmodernizmu jako g³êbok¹ transformacjê
spo³eczeñstwa, która dotyczy takich sfer jak kultura, polityka czy ekonomia oraz
obejmuje swym zakresem religijne dowiadczenie wiata6.
Fenomen transmodernizmu ma dzisiaj g³êboki wp³yw na procesy sekularyza-
cyjne i desekularyzacyjne. Mentalnoæ transmodernistyczna sprzyja temu, ¿eby
promowaæ obecnoæ w przestrzeni publicznej ró¿nych form religijnych w formie
synkretycznej, dopasowanej do potrzeb ludzi wspó³czesnych. Sekularyzacja, dese-
kularyzacja i transmodernizm prowadz¹ do g³êbokiej reinterpretacji fenomenu reli-
gii  w konsekwencji religijnoæ nie zanika, ale podlega powa¿nej metamorfozie.
DIAGNOZA JOSEPHA RATZINGERA
Ogólnowiatowa transformacja fenomenu religii dotyczy tak¿e zmian zacho-
dz¹cych w obrêbie chrzecijañstwa w wersji katolickiej. Sekularyzacja, deseku-
laryzacja i transmodernizm maj¹ dzisiaj ogromny wp³yw na rozumienie i prze¿y-
wanie religii równie¿ w krêgach katolickich. Procesy o charakterze globalnym
6 R. Gábrišová, art. cyt., s. 147. „Patriarchal values of «command, control and conquer» are
obsolete, because they do not enable an inclusive and sustainable world in which humanity might
survive. Those values may have allowed wonderful developments in science and technology (lan-
ding on the moon), but they can’t protect planet Earth. So we are searching for a new set of life-
enhancing values, which are post patriarchal. […] Transmodernity is based and built on a comple-
tely different epistemology. Truth is in the empty center of the common table around which all
cultures are sitting on an equal footing. Women and men are also equal. The urgent scope of life is
to care together for our survival. But the main goal in life for everyone is to reach the center, the
«divine light» or the «absence of light». And the more you approach the center, the less you can
define what the illumination is. You are only able to experience it. And nobody owns or controls
this empty truth. It is impossible. Transmodernity thus also means the end of dogmatic religions.
Animals and plants are respected because they are, like us, part of the cosmos. Transmodernity has
a radically tolerant epistemology”. M.L. Ghisi, Towards a Transmodern Transformation of our
Global Society: European Challenges and Opportunities, „Journal of Futures Studies” 15 (2010)1,
s. 41.
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spotykaj¹ siê w ramach katolicyzmu z reform¹ rozpoczêt¹ w Kociele katolickim
w latach 60. ubieg³ego wieku. O zmianach, które nast¹pi³y po soborze watykañ-
skim II, mówi³ w sposób bardzo przenikliwy 22 grudnia 2005 r. papie¿ Bene-
dykt XVI w swoim programowym przemówieniu do Kurii Rzymskiej7. Diagno-
za zawarta w tym wyst¹pieniu stanowi niezwykle inspiruj¹c¹ interpretacjê
najnowszej historii chrzecijañstwa. Na czym polega jej istota?
Joseph Ratzinger stwierdzi³, ¿e ogromne problemy, które wi¹za³y siê w wie-
lu krajach z recepcj¹ Vaticanum II i reform¹ Kocio³a katolickiego na prze³omie
lat 60. i 70. ubieg³ego stulecia, by³y spowodowane przeciwstawieniem sobie
dwóch sprzecznych sposobów interpretacji i wcielania w ¿ycie dokumentów so-
borowych. Z jednej strony, zosta³o wypracowane w³aciwe rozumienie Soboru
Watykañskiego II, czyli hermeneutyka reformy, która akcentowa³a odnowê za-
chowuj¹cego ci¹g³oæ jedynego podmiotu-Kocio³a. Tak¹ w³anie hermeneutykê
znajdujemy w przemówieniu Jana XXIII na otwarcie soboru oraz w przemówie-
niu Paw³a VI, zamykaj¹cym Vaticanum II. Zgodnie z tym paradygmatem mylo-
wym, zadaniem soboru nie by³o powo³anie do ¿ycia nowego Kocio³a posoboro-
wego, ale jedynie przekazanie czystej i nienaruszonej doktryny w sposób
odpowiadaj¹cy potrzebom naszych czasów. Koció³ jest  zarówno przed sobo-
rem, jak i po nim  tym samym Kocio³em, jednym, wiêtym, katolickim i apo-
stolskim, pielgrzymuj¹cym przez dzieje8.
Z drugiej strony, w opozycji do hermeneutyki reformy i ci¹g³oci dziejów
Kocio³a katolickiego, narodzi³a siê hermeneutyka nieci¹g³oci i zerwania z prze-
sz³oci¹. To w³anie ta b³êdna interpretacja Vaticanum II wywo³a³a zamieszanie
w wielu regionach wiata i doprowadzi³a do g³êbokiego kryzysu religijnego oraz
zerwania z tradycj¹. Hermeneutyka nieci¹g³oci traktuje sobór jako swego rodza-
ju zgromadzenie ustawodawcze, które uniewa¿nia star¹ konstytucjê, ustanawia
now¹ i w pewien sposób powo³uje do istnienia Koció³ posoborowy. Ojcowie
Vaticanum II nie mieli jednak takiego mandatu, poniewa¿ podstawowa konstytu-
cja Kocio³a nie jest wytworem ludzi, ale pochodzi od Jezusa Chrystusa.
Zdaniem papie¿a Ratzingera, hermeneutyka nieci¹g³oci doprowadzi³a do
roz³amu na Koció³ przedsoborowy i Koció³ posoborowy. Zwolennicy interpre-
tacji Vaticanum II w duchu hermeneutyki nieci¹g³oci uwa¿aj¹, ¿e teksty Sobo-
ru jako takie nie s¹ jeszcze prawdziwym wyrazem ducha Soboru, ale rezultatem
kompromisów, które trzeba by³o zawieraæ w celu osi¹gniêcia jednomylnoci,
cofaj¹c siê do przesz³oci i zachowuj¹c wiele elementów przestarza³ych i dzi ju¿
bezu¿ytecznych. Jednak nie w tych kompromisach mia³by siê objawiaæ prawdzi-
wy duch Soboru, ale w d¹¿eniach do tego, co nowe, które s¹ u podstaw tych
7 Por. Benedykt XVI, Wydarzenia, które zachowamy w pamiêci i sercu, LOsservatore Roma-
no 27 (2006) 2, s. 15-20.
8 Tam¿e, s. 19.
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dokumentów”9. Niestety, w wielu rodowiskach katolickich  twierdzi Joseph
Ratzinger  zwyciê¿y³a b³êdna hermeneutyka nieci¹g³oci i zerwania z przesz³o-
ci¹, która nierzadko zyskiwa³a sympatiê rodków masowego przekazu, a tak¿e
czêci wspó³czesnej teologii. W konsekwencji takiego podejcia do Vaticanum
II, w wielu krajach zaczêto budowaæ od koñca lat 60. XX wieku nowy Koció³
posoborowy.
Hermeneutyka nieci¹g³oci to w du¿ym stopniu protestantyzacja katolicyzmu po so-
borze watykañskim II. [] Hermeneutyka nieci¹g³oci i zerwanie z tradycj¹ dopro-
wadzi³y po latach m.in. do tego, ¿e w wielu krajach zosta³y zmienione niektóre kato-
lickie prawdy wiary i moralnoci. Katolicy w Niemczech od 40 lat nie praktykuj¹
spowiedzi wiêtej  ten sakrament znikn¹³ tam prawie ca³kowicie. Wielu katolików
w Australii czy Szwajcarii nie wierzy w realn¹ obecnoæ Jezusa Chrystusa w Naj-
wiêtszym Sakramencie. Czêæ katolików w USA czy Kanadzie domaga siê mo¿li-
woci zawierania zwi¹zków homoseksualnych w swoich wi¹tyniach. Katolicyzm
praktykowany dzisiaj po wschodniej stronie Odry jest bardzo odmienny od jego wer-
sji obowi¹zuj¹cej po zachodniej stronie tej rzeki10.
Papie¿ Benedykt XVI podkreli³ w swoim programowym przemówieniu do
Kurii Rzymskiej, ¿e hermeneutyka nieci¹g³oci mo¿e wydawaæ siê dla wielu lu-
dzi przekonuj¹ca, poniewa¿ ten sposób interpretacji nauczania soborowego pod-
krela, i¿ to w³anie dokumenty Vaticanum II otworzy³y Koció³ na wiat i fak-
tycznie rozpoczê³y now¹ epokê w dziejach chrzecijañstwa. W rzeczywistoci
sobór watykañski II nie tyle otworzy³ Koció³ na wiat, ile na nowo okreli³
relacjê miêdzy Kocio³em i jego wiar¹, z jednej strony, a cz³owiekiem i wspó³-
czesnym wiatem  z drugiej. Wspó³czesny wiat to konkretnie epoka nowo¿yt-
na. Sobór mia³ jedynie opisaæ w nowy sposób relacjê miêdzy Kocio³em a epok¹
nowo¿ytn¹. To by³o g³ówne zadanie Vaticanum II11.
Warto zauwa¿yæ, ¿e problem protestantyzacji Kocio³a katolickiego w ostat-
nich dziesiêcioleciach powróci³ z ca³¹ moc¹ m.in. w kontekcie Nadzwyczajne-
go Synodu Biskupów nt. Rodziny, który odby³ siê w Rzymie jesieni¹ 2014 r.
Wiele ró¿nego rodzaju opinii odnonie do protestantyzacji religii katolickiej by³o
formu³owanych przez niektórych teologów i dziennikarzy tak¿e w kontekcie
Zwyczajnego Synodu Biskupów nt. Rodziny, który mia³ miejsce w Rzymie
w 2015 r.12 Natomiast o protestantyzacji obrazu kap³añstwa w Kociele katolic-
9 Tam¿e.
10 A. Kobyliñski, Pytania o jednoæ Kocio³a, „Do Rzeczy” (2015)46, s. 63.
11 Por. Raport o stanie wiary – z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori,
Kraków 1986, s. 23-37; Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci –
z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 1997, s. 105-184.
12 Por. L. Bertocchi, Sinodo, undici cardinali scendono in campo per fermare la „protestan-
tizzazione” della Chiesa, http:// ww.lanuovabq.it/it/articoli-sinodo-undici-cardinali-scendono-in-cam
poper-fermare-la-protestantizzazione-della-chiesa-13551.htmw [dostêp: 11.07.2016].
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kim mówi doæ czêsto w ostatnich latach kard. Gerhard Müller, prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary. Jesieni¹ 2013 r. szerokim echem odbi³y siê jego wypowiedzi
na ten temat, zaprezentowane w Palermo na Sycylii13. Kard. Müller powróci³ tak-
¿e do tej kwestii w czerwcu 2016 r. w zwi¹zku z 65. rocznic¹ wiêceñ kap³añ-
skich emerytowanego papie¿a Josepha Ratzingera.
OD PROTESTANTYZACJI DO PENTEKOSTALIZACJI
Sekularyzacja i desekularyzacja religii oraz protestantyzacja katolicyzmu ³¹-
cz¹ siê dzisiaj z ogólnowiatowym procesem pentekostalizacji czyli uzielono-
wi¹tkowienia chrzecijañstwa. Pentekostalizacja (ang. Pentecostalization,
niem. die Pentekostalisierung, w³. pentecostalizzazione) oznacza niezwykle szyb-
ki wzrost liczebny ró¿nego rodzaju wspólnot stricte zielonowi¹tkowych oraz
proces stopniowego przekszta³cania wielu innych chrzecijañskich kocio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych w jedn¹ uniwersaln¹ odmianê chrzecijañstwa chary-
zmatycznego w wymiarze globalnym. Dynamiczny i ogólnowiatowy proces
pentekostalizacji chrzecijañstwa jest nazywany czêsto «ucharyzmatycznieniem»
religii chrzecijañskiej lub narodzinami chrzecijañstwa pentekostalnego, chary-
zmatycznego lub ewangelikalnego14.
W ostatnich latach globalny proces pentekostalizacji staje siê w wielu kra-
jach przedmiotem szeroko zakrojonych badañ interdyscyplinarnych. Na uniwer-
sytetach w USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii, W³och czy Niemiec s¹ organizo-
wane na ten temat ciekawe konferencje naukowe i wyk³ady. W wielu krajach s¹
realizowane projekty badawcze, których celem jest g³êbsze zrozumienie ró¿nych
modeli pentekostalizacji w Afryce, Azji czy Ameryce Po³udniowej. Od 15 do 17
kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie DePaul w Chicago mia³a miejsce niezwykle
ciekawa konferencja naukowa pt. Ogieñ z nieba: pentekostalizm, katolicyzm
13 „Vor kurzem beklagte der Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof Müller, dass sogar
bei Katholiken heute der wesentliche Unterschied zwischen dem geweihten Priester und dem Prie-
stertum aller Gläubigen nicht mehr bewusst sei. Der Kurienbischof sieht die Ursache dafür in einer,
wie er es formulierte, «Protestantisierung des Priesterbilds» in der katholischen Kirche. Ursächlich
hierfür sei eine Öffnung des katholischen Milieus für die Ergebnisse evangelischer Bibelwissen-
schaft der 50er und 60er Jahre. Die darin enthaltenen Vorurteile seien oft nicht erkannt worden.
Dadurch hätte die radikale Kritik am Kult und an der priesterlichen Vermittlerrolle auch im katho-
lischen Raum Fuß gefasst. Zudem sei das biblische Fundament des Priestertums infrage gestellt
worden, so der Präfekt laut Angaben von Radio Vatikan. Die hier genannten Ursachen sind aber
nicht die einzigen, die zu einer «Protestantisierung» des Priesterbildes geführt haben. Auch eine
Fehlinterpretation und folglich verkehrte Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils ist mitve-
rantwortlich, dass Katholiken in der Praxis den Unterscheid zwischen Klerikern und Laien nicht
mehr wahrnehmen”. G. P. Weishaupt, „Protestantisierung” des Priesterbildes, http://www.kath-
news.de/protestantisierung-des-priesterbildes [dostêp: 11.07.2016].
14 A. Kobyliñski, Etyczne aspekty wspó³czesnej pentekostalizacji chrzecijañstwa, „Studia
Philosophiae Christianae” 50 (2014) 3, s. 93-94.
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i Duch w wiecie. Sympozjum zosta³o zorganizowane w ramach corocznego Ty-
godnia wiatowego Katolicyzmu (World Catholicism Week) i zgromadzi³o kil-
kudziesiêciu mówców z ca³ego wiata. W 2016 r. po raz pierwszy obrady zosta³y
powiêcone problemom zwi¹zanym z pentekostalizacj¹ chrzecijañstwa. W wie-
lu referatach zosta³y podjête zagadnienia dotycz¹ce m.in. rozumienia z³a i Szata-
na, ró¿nych wizji demonologii w Afryce i wiecie zachodnim, wspó³czesnych
wyzwañ ekumenicznych.
Natomiast 14 marca 2014 r. w University of Leeds w Anglii mia³a miejsce
konferencja naukowa pt. Pentekostalizacja sfery publicznej w Afryce i Chinach,
która zosta³a zorganizowana przez Centrum Religii i ¯ycia Publicznego (Centre
of Religion and Public Life)15. G³ównym celem tej konferencji by³a analiza wp³y-
wu procesu pentekostalizacji na ¿ycie spo³eczne i polityczne. Wród wielu cie-
kawych wyst¹pieñ, zaprezentowanych podczas tego sympozjum, zwraca uwagê
referat Tobiasa Brandera z Uniwersytetu Chiñskiego w Hongkongu nt. Penteko-
stalizm w kontekcie chiñskim: miêdzy ruchami kontrkulturowymi a adaptacj¹.
Inny ciekawy referat wyg³osi³a Barbara Bompani z Uniwersytetu w Edynburgu
nt. Przekszta³caj¹c naród: pentekostalizm i sfera publiczna w Ugandzie.
Prowadzone w wielu krajach badania naukowe wyranie pokazuj¹, ¿e g³ów-
n¹ konsekwencj¹ pentekostalizacji jest gwa³towny wzrost liczebny wspólnot zie-
lonowi¹tkowych na wszystkich kontynentach. Szczególnie w Azji, Afryce czy
Ameryce Po³udniowej, na gruncie tradycyjnych kocio³ów chrzecijañskich, ro-
dz¹ siê nowe wspólnoty, zwi¹zki wyznaniowe lub sekty o charakterze charyzma-
tycznym i zielonowi¹tkowym. Proces g³êbokiej transformacji na poziomie g³o-
szonej doktryny czy praktykowanych form ¿ycia religijnego dokonuje siê tak¿e
wewn¹trz tradycyjnych kocio³ów chrzecijañskich. Tak rozumiana pentekosta-
lizacja dotyczy obecnie Kocio³a katolickiego na ca³ym wiecie oraz zdecydo-
wanej wiêkszoci denominacji protestanckich (anglikanizmu, luteranizmu, wspól-
not episkopalnych, metodystycznych i baptystycznych itp.)16.
Warto podkreliæ, ¿e chrzecijañstwo pentekostalne jest nazywane religi¹
publiczn¹ par excellence. Dlaczego? Poniewa¿ odrzuca marginaln¹ i jedynie pry-
watn¹ rolê, jak¹ rezerwuje siê dla religii w teoriach dotycz¹cych nowo¿ytnoci
czy sekularyzacji. Chrzecijanie zielonowi¹tkowi wyra¿aj¹ publicznie swoje
przekonania religijne, anga¿uj¹ siê w sprawy spo³eczne i polityczne. Przekszta³-
caj¹ sferê publiczn¹ i polityczn¹ przez swoj¹ dualistyczn¹ epistemologiê religijn¹,
w której wiat jest scen¹ walki duchowej miêdzy Bogiem i Szatanem. W wielu
krajach wiata mówi siê coraz czêciej o elektoracie pentekostalnym (Penteco-
15 Por. The Pentecostalisation of Public Spheres in Africa and China, http://www.leeds.ac.uk/
arts/events/event/2171/research_day_the_pentecostalisation_of_public_spheres [dostêp: 11.07.2016].
16 Por. R.R. Arnett, Pentecostalization: The Changing Face of Baptists in West Africa, Louis-
ville 2012; M. Eckholt, Pentekostalisierung des Christentums? Zur Rekonfiguration „der religiö-
sen Landkarte in Lateinamerika“, „Stimmen der Zeit“ (2013)13, s. 507-520.
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stal electorate). Tak by³o np. w wielu komentarzach analizuj¹cych wybory pre-
zydenckie w Nigerii w 2015 r., gdzie mamy obecnie do czynienia z wszechobec-
n¹ pentekostalizacj¹ (pervasive Pentecotalization).
Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e niezwykle ciekawym aspektem globalnego
procesu uzielonowi¹tkowienia chrzecijañstwa jest pentekostalizacja tzw. syjo-
nizmu chrzecijañskiego17. Termin syjonizm chrzecijañski sta³ siê szeroko
znany w USA dopiero w ci¹gu ostatnich 10 lat  zw³aszcza odk¹d w 2006 r. za-
czê³a rosn¹æ w si³ê bardzo wp³ywowa organizacja o nazwie Chrzecijanie Zjed-
noczeni na Rzecz Izraela (Christians United For Izrael). Warto podkreliæ, ¿e
syjonizm chrzecijañski ma w USA d³ug¹ tradycjê, która siêga czasów kolonial-
nych i jest czêci¹ sk³adow¹ to¿samoci narodu amerykañskiego. Pojêcie syjoni-
zmu chrzecijañskiego wprowadzi³ do jêzyka angielskiego w XIX wieku ¿ydow-
ski dziennikarz Theodor Herzl, który pochodzi³ z Budapesztu i jest uznawany za
ojca nowoczesnego syjonizmu. Herzl u¿ywa³ pojêcia syjonizmu chrzecijañskie-
go w stosunku do rodowiska chrzecijan, które wspiera³o jego idee. Obecnie
rodowisko syjonistów chrzecijañskich, którzy stanowi¹ potê¿ne proizraelskie
lobby w Ameryce, podlega g³êbokiemu procesowi pentekostalizacji  w konse-
kwencji dochodzi do powstania bardzo synkretycznej wersji chrzecijañstwa,
w której wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e elementy polityczne.
RELIGIA I EMOCJE
Na pocz¹tku 2016 r., na ³amach kwartalnika Pastores, ukaza³ siê wa¿ny
artyku³ dominikanina Wojciecha Giertycha, teologa Domu Papieskiego i wyk³a-
dowcy w Papieskim Uniwersytecie w. Tomasza Angelicum” w Rzymie18. Au-
tor tego opracowania podejmuje problem prze¿yæ i doznañ religijnych oraz roli
sfery emocjonalnej w ¿yciu religijnym. Giertych twierdzi, ¿e dzisiaj coraz czê-
ciej ogranicza siê istotê dowiadczenia religijnego do sfery emocjonalnej. Ten
proces rozpocz¹³ siê w chrzecijañstwie 500 lat temu.
Reformacja  przypomina Giertych  zakwestionowa³a porz¹dek sakramentalny, co
spowodowa³o koncentracjê na subiektywnych religijnych doznaniach. Nastêpnie,
w XVII wieku, John Wesley, twórca metodyzmu, szuka³ sposobu o¿ywienia wiary.
Podejmuj¹c akcjê ewangelizacyjn¹ wród angielskiej klasy robotniczej, wprowadzi³
on praktykê dzielenia siê dowiadczeniem wiary podczas spotkañ modlitewnych. Dal-
szy, ju¿ amerykañski odprysk tej sekty, jakim jest ruch zielonowi¹tkowców, jeszcze
bardziej wzmocni³ emocjonalny wymiar dowiadczenia religijnego, czyni¹c z niego
zasadnicze kryterium autentycznoci dzia³ania Ducha wiêtego. Skoro zabrak³o sa-
17 Por. J. Williams, The Pentecostalization of Christian Zionism, Church History 84 (2015)1,
s. 159-194.
18 Por. W. Giertych, Wiara i doznania, „Pastores” 70(2016)1, s. 27-37.
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kramentów, to trzeba by³o co wymyliæ, co mia³o oznaczaæ i zarazem wzmacniaæ
wiarê. St¹d tak silny akcent na odczuwalne religijne doznania oraz na sk³adanie wia-
dectw19.
Giertych nie podejmuje w swoim artykule expressis verbis problemu pente-
kostalizacji, ale trudno nie odnieæ jego uwag do globalnego fenomenu religijno-
ci zielonowi¹tkowej, której jedn¹ z najwa¿niejszych cech jest bardzo silne pod-
krelenie roli uczuæ i doznañ religijnych. W wielu rodowiskach pentekostalnych
mamy do czynienia z powierzchownym emocjonalizmem, który mo¿e nie tylko
prowadziæ do banalizacji dowiadczenia religijnego, ale w niektórych przypad-
kach mo¿e po prostu szkodziæ równowadze psychicznej i emocjonalnej cz³onków
wspólnot religijnych. Przesadne wzbudzanie emocji przez liderów pentekostal-
nych i uzasadnianie takiego zachowania wyrwanymi z kontekstu wersetami bi-
blijnymi mo¿e prowadziæ do wielorakich nadu¿yæ, sprzecznych ca³kowicie
z duchem Pisma wiêtego.
Przesadnie rozbudzone emocje podczas spotkañ religijnych mog¹ powodo-
waæ omdlenia, drgawki, konwulsje, spazmatyczny miech, trans. Niestety, takie
zjawiska s¹ ju¿ od kilku lat naturaln¹ czêci¹ krajobrazu religijnego w Polsce.
Mo¿na je spotkaæ praktycznie wszêdzie: w kocio³ach parafialnych, w zakonach,
w sanktuariach maryjnych, w seminariach duchownych, na rekolekcjach oazo-
wych, w duszpasterstwie akademickim, w trakcie rekolekcji adwentowych czy
wielkopostnych itd. W marcu 2016 r. media ogólnopolskie informowa³y o reko-
lekcjach szkolnych w Lesznie. Zosta³y one zorganizowane dla szeciu szkó³, ¿eby
uczciæ 1050. rocznicê chrztu Polski. Wziê³o w nich udzia³ ok. 700 dzieci. W trak-
cie nabo¿eñstw niektóre dzieci pada³y na ziemiê, trzês³y siê, krzycza³y, traci³y
przytomnoæ. W marcu 2015 r. media ogólnopolskie informowa³y o trzydnio-
wych rekolekcjach wielkopostnych w Gryficach, w których wziê³o udzia³ ok.
1000 uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu gryfickie-
go. Podczas spotkania niektórzy m³odzi uczestnicy zanosili siê p³aczem, a nawet
mdleli. Gdy ju¿ podnosili siê z ziemi sami, zachowywali siê dziwnie: zataczali
siê, wybuchali histerycznym miechem czy p³aczem.
Teolog Domu Papieskiego przypomina w swoim artykule, ¿e w religijnoci
katolickiej nale¿y kierowaæ wiarê ku osobie Jezusa Chrystusa, a nie opowiadaæ
o w³asnych prze¿yciach, zmaganiach czy domys³ach. Jest w katolickiej liturgii
i obrzêdowoci miejsce dla pewnego emocjonalnego kolorytu, ale ono nie jest
ani centralne, ani te¿ nie urasta do rangi zasadniczego sprawdzianu autentyzmu.
Wiara mieci siê w rozumie i po czêci w woli, a nie w uczuciach, nawet je¿eli
czasem wywo³uje echo w sferze zmys³owej20.
19 Tam¿e, s. 28.
20 Tam¿e.
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TO¯SAMOÆ I DECENTRALIZACJA
Najbardziej wiarygodnym orodkiem badawczym, który obecnie monitoruje
rozwój wszystkich denominacji chrzecijañskich na ca³ym wiecie, jest amerykañ-
skie Centrum Studiów Chrzecijañstwa Globalnego (The Center for the Study of
Global Christianity). Centrum funkcjonuje w ramach jednej z najbardziej znanych
w USA ewangelikalnych uczelni wy¿szych, GordonConwell Theological Semi-
nary, w South Hamilton w stanie Massachussets. Wed³ug danych opublikowanych
przez ten orodek badawczy, w 1900 r. by³o na wiecie 1.600 denominacji chrze-
cijañskich, czyli ró¿nego rodzaju kocio³ów, zwi¹zków wyznaniowych i sekt. 100
lat póniej liczba ta wzros³a do 34.000 podmiotów. W roku 2012 istnia³o w wie-
cie ju¿ 43.000 denominacji chrzecijañskich, natomiast w 2016 r. mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e ta liczba wzronie do 45.000 ró¿nego rodzaju kocio³ów, zwi¹zków wy-
znaniowych i sekt  w znakomitej wiêkszoci zielonowi¹tkowych. Natomiast
w 2025 r. bêdzie prawdopodobnie a¿ 55.000 denominacji chrzecijañskich.
Badania prowadzone przez Centrum Studiów Chrzecijañstwa Globalnego
pokazuj¹, ¿e co 10 godzin jest zak³adany na wiecie przez chrzecijan nowy ko-
ció³, zwi¹zek wyznaniowy lub sekta. Niestety, prowadzi to do coraz wiêkszej
fragmentaryzacji wspólnot chrzecijañskich. Religia chrzecijañska w wymiarze
globalnym podlega postêpuj¹cej dekompozycji i staje siê coraz bardziej zielono-
wi¹tkowa. Widaæ to bardzo wyranie na przyk³adzie Brazylii. Do niedawna ten
kraj by³ prawie ca³kowicie katolicki. Dzisiaj katolicy brazylijscy stanowi¹ ju¿
tylko 60% mieszkañców. Nied³ugo najwiêkszym wyznaniem religijnym stan¹ siê
w tym kraju chrzecijanie zielonowi¹tkowi.
Nale¿y podkreliæ, ¿e rozwój wspólnot pentekostalnych jest niezwykle gwa³-
towny. W Afryce czy Ameryce Po³udniowej bardzo czêsto parafie katolickie nie
wytrzymuj¹ konkurencji ze wspólnotami pentekostalnymi, które rodz¹ siê jak
grzyby po deszczu. ¯eby nie traciæ wiernych, katolicy przyjmuj¹ zielonowi¹t-
kowe metody ewangelizacji, które s¹ bardzo skuteczne. Ruch zielonowi¹tkowy
narodzi³ siê w Stanach Zjednoczonych w 1901 r. Po 100 latach rozwoju wspól-
noty zielonowi¹tkowe na wiecie liczy³y 100 milionów wyznawców. Gwa³tow-
ny rozwój nast¹pi³ w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie szacuje siê, ¿e mamy
ju¿ 600-800 milionów chrzecijan zielonowi¹tkowych, a w 2025 r. bêdzie to ju¿
miliard. Gdy chodzi o rzeczywiste praktykowanie religii, a nie tylko formaln¹
przynale¿noæ kocieln¹, ju¿ dzisiaj zielonowi¹tkowcy s¹ najwiêkszym wyzna-
niem chrzecijañskim.
Gdy chodzi o prognozy dotycz¹ce rozwoju chrzecijañstwa globalnego do
roku 2050, warto zwróciæ uwagê na raport naukowców amerykañskich, który
ukaza³ siê na pocz¹tku 2016 r. w magazynie International Bulletin of Mission
Research21. Autorzy tego opracowania wykazuj¹, ¿e w 2014 r. liczba chrzecijan
21 Por. T.M. Johnson, G.A. Zurlo, A.W. Hickman, P.F. Crossing, Christianity 2016: Latin
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mieszkaj¹cych w Ameryce £aciñskiej by³a wiêksza od populacji chrzecijañskiej
na kontynencie europejskim. Jeszcze 100 lat temu ¿y³o w Europie szeæ razy
wiêcej chrzecijan ni¿ w Ameryce £aciñskiej. Gdy chodzi o przysz³oæ, w roku
2025 najwiêcej chrzecijan bêdzie w Afryce: od 628 do 700 mln. W 2050 tak¿e
Azja pokona Europê, gdy chodzi o liczebnoæ ró¿nych denominacji chrzecijañ-
skich.
W 2050 r. na trzech kontynentach Globalnego Po³udnia (Global South)  tzn.
w Azji, Afryce oraz Ameryce £aciñskiej  bêdzie mieszkaæ 80% wszystkich
chrzecijan wiata, podczas gdy w 1900 r. ta grupa stanowi³a jedynie 20%22. Gdy
chodzi o poszczególne kraje, w 2025 r. najwiêcej chrzecijan bêdzie mieszkaæ w
Chinach  200 mln. Badania pokazuj¹, ¿e w 2030 r. w Pañstwie rodka bêdzie
a¿ 250 mln chrzecijan. Bêd¹ to w znakomitej wiêkszoci chrzecijanie zielono-
wi¹tkowi, których nauczanie o sukcesie ¿yciowym i bogactwie jako przejawie
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa doskonale koresponduje ze wspó³czesn¹ mentalnoci¹
spo³eczeñstwa chiñskiego.
Oczywicie istnieje powa¿ny problem metodologiczny zwi¹zany z badania-
mi demograficznymi i socjologicznymi dotycz¹cymi religii. Jakie kryteria przy-
nale¿noci konfesyjnej uznaæ za decyduj¹ce? W jaki sposób klasyfikowaæ tych
cz³onków ró¿nych denominacji, którzy czêsto zmieniaj¹ swoj¹ przynale¿noæ
konfesyjn¹? Jak traktowaæ w takich badaniach chrzecijan, którzy wiadomie nie
chc¹ nale¿eæ do ¿adnej denominacji i tworz¹ w³asn¹ synkretyczn¹ wizjê religii
chrzecijañskiej? Na tego rodzaju problemy metodologiczne zwraca uwagê
w jednym z najnowszych artyku³ów Gina A. Zurlo z Centrum Studiów Chrzeci-
jañstwa Globalnego w South Hamilton. W swoim opracowaniu koncentruje siê
na chrzecijanach ewangelikalnych, ale jej uwagi metodologiczne odnosz¹ siê
tak¿e do innych wyznañ chrzecijañskich i religii tout court23.
Jak zdefiniowaæ i policzyæ chrzecijan zielonowi¹tkowych, skoro stanowi¹
oni wielk¹ galaktykê ró¿norodnych ruchów i wspólnot o charakterze pentekostal-
nym i charyzmatycznym? Najczêciej dzieli siê tê wielk¹ galaktykê na trzy kate-
gorie. Do pierwszej grupy zalicza siê cz³onków klasycznych denominacji pente-
kostalnych, które s¹ tworzone na ca³ym wiecie od 1901 r. Drug¹ grupê tworz¹
charyzmatycy nale¿¹cy do wielu kocio³ów tradycyjnych. Do trzeciej grupy na-
le¿¹ tzw. charyzmatycy niezale¿ni (Independent Charismatics), którzy zerwali
America and Projecting Religions to 2050, International Bulletin of Mission Research 40(2016)1,
s. 22-29.
22 Por. Yearbook of International Religious Demography 2015, red. B. Grim, T. Johnson,
V. Skirbekk, G.A. Zurlo, Leiden–Boston 2015; Yearbook of International Religious Demogra-
phy 2014, red. B. Grim, T. Johnson, V. Skirbekk, G.A. Zurlo, Leiden–Boston 2014.
23 G.A. Zurlo, Demographics of Global Evangelicalism, w: Evangelicals Around the World:
A Global Handbook for the 21st Century, red. B.C. Stiller, T.M. Johnson, K. Stiller, M. Hutchin-
son, Nashville 2015, s. 34-45.
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relacjê z pentekostalizmem konfesyjnym czy denominacyjnym po to, aby two-
rzyæ w³asne struktury kocielne. Chocia¿ klasyfikacja oraz chronologia dwóch
pierwszych rodzajów jest prosta, istniej¹ tysi¹ce kocio³ów i ruchów, które przy-
pominaj¹ dwa pierwsze typy, ale nie pasuj¹ do ich definicji. Stanowi¹ trzeci nie-
zale¿ny rodzaj chrzecijañstwa pentekostalnego i charyzmatycznego24.
Sekularyzacja, desekularyzacja, protestantyzacja i pentekostalizacja ³¹cz¹ siê
dzisiaj z procesem decentralizacji Kocio³a katolickiego. Czym jest decentraliza-
cja w sensie kocielnym? To inaczej synodalizacja lub regionalizacja katolicy-
zmu wiatowego. W adhortacji apostolskiej papie¿a Franciszka Evangelii gau-
dium czytamy nastêpuj¹ce s³owa: Istnieje bardzo wiele tematów zwi¹zanych
z ewangelizacj¹ wspó³czesnego wiata, które mo¿na by tu rozwin¹æ. Zrezygno-
wa³em jednak ze szczegó³owego omówienia tych licznych kwestii, które powin-
ny byæ przedmiotem badañ i starannego pog³êbienia. Nie uwa¿am tak¿e, ¿e nale-
¿y oczekiwaæ od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpuj¹cego
s³owa na temat wszystkich spraw dotycz¹cych Kocio³a i wiata. Nie jest stosow-
ne, ¿eby Papie¿ zastêpowa³ lokalne episkopaty w rozeznaniu wszystkich proble-
mów wy³aniaj¹cych siê na ich terytoriach. W tym sensie dostrzegam potrzebê
przyjêcia zbawiennej «decentralizacji»25.
Wewnêtrzny proces decentralizacji Kocio³a katolickiego, po³¹czony z seku-
laryzacj¹, desekularyzacj¹, protestantyzacj¹ i pentekostalizacj¹, rodzi zupe³nie
nowe wyzwania, przed którymi staj¹ wspólnoty katolickie na ca³ym wiecie. Jaki
bêdzie katolicyzm przysz³oci? W jaki sposób zachowaæ w³asn¹ to¿samoæ reli-
gijn¹ w kontekcie zmian w wymiarze globalnym? Obecne wyzwania wymagaj¹
od katolików wielkiego zaanga¿owania duchowego i intelektualnego. W Polsce
niezwykle jasn¹ egzemplifikacj¹ tych problemów s¹ dwa dekrety Konferencji
Episkopatu Polski, wydane w 2015 r., których g³ównym celem jest obrona to¿sa-
moci katolicyzmu przed wp³ywem obcych nurtów religijnych. Pierwszy dekret
dotyczy zakazu praktykowania tzw. spowiedzi furtkowej, natomiast drugi doku-
ment uznaje za sprzeczn¹ z katolick¹ wizj¹ wiata i cz³owieka koncepcjê grze-
chów pokoleniowych i uzdrowienia miêdzypokoleniowego. Niestety, koncepcja
furtek z³ego ducha oraz grzechów pokoleniowych jest od wielu lat obecna
w Polsce w bardzo wielu rodowiskach katolickich. Dekrety Konferencji Episko-
patu Polski z 2015 r., oczyszczaj¹ce nasz¹ religijnoæ katolick¹ z ró¿nego rodza-
ju elementów zielonowi¹tkowych czy szamañskich, s¹ potwierdzeniem koniecz-
noci obrony to¿samoci Kocio³a katolickiego w kontekcie ró¿nego rodzaju
zagro¿eñ w wymiarze globalnym.
24 Por. T. Johnson, Counting Pentecostals Worldwide, Pneuma 36 (2014), s. 265-288.
25 Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013, nr 16.
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PODSUMOWANIE
Najwiêkszy wp³yw na wspó³czesne metamorfozy chrzecijañstwa w wymia-
rze globalnym maj¹ takie procesy jak sekularyzacja, desekularyzacja, protestan-
tyzacja, pentekostalizacja i decentralizacja. Adekwatna diagnoza tych zjawisk
staje siê wielkim i trudnym zadaniem tak¿e dla katolików w wielu krajach wia-
ta. Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ, jakie staj¹ dzisiaj przed ogólnowiatow¹
wspólnot¹ katolików, jest obrona w³asnej to¿samoci w obliczu szybkiego roz-
woju ró¿nych nurtów religijnych, spo³ecznych i kulturowych o charakterze syn-
kretycznym.
Ca³y wiat staje siê coraz bardziej wielk¹ globaln¹ wiosk¹. Procesowi globa-
lizacji podlegaj¹ tak¿e religie. Z jednej strony, nastêpuje wymieszanie elemen-
tów pochodz¹cych z ró¿nych kultur i religii, z drugiej  dokonuje siê podzia³
i fragmentaryzacja w obrêbie struktur organizacyjnych. Procesowi globalizacji
podlega tak¿e katolicyzm w wymiarze wiatowym. W wielu krajach ryzyko ak-
ceptacji hermeneutyki nieci¹g³oci w rodowiskach katolickich, czyli mo¿liwoæ
radykalnego zerwania z przesz³oci¹ i w³asn¹ tradycj¹, jest dzisiaj byæ mo¿e bar-
dziej aktualne ni¿ po soborze watykañskim II. Dlatego te¿ warto podkreliæ, ¿e
obrona w³asnej to¿samoci doktrynalnej ma dzisiaj decyduj¹cy wp³yw na kon-
dycjê Kocio³a katolickiego w najbli¿szych dziesiêcioleciach.
Szczególnym wyzwaniem dla katolików jest obecnie proces pentekostaliza-
cji. G³ówn¹ przyczyn¹ gwa³townego wzrostu wspólnot zielonowi¹tkowych na
ca³ym wiecie jest niezwyk³a atrakcyjnoæ nowych form religijnoci, które s¹
oferowane przez te rodowiska. Propozycja ruchu pentekostalnego nawi¹zuje do
podstawowych potrzeb cz³owieka: zdrowia, przebaczenia, szczêcia, spe³nienia,
uzdrowienia. Bardzo wa¿nym elementem tej nowej religijnoci sta³a siê amery-
kañska Ewangelia sukcesu (Prosperity Gospel) czy Ewangelia zdrowia i dobro-
bytu (Health and Wealth Gospel). Mówi¹ one, ¿e zdrowie i powodzenie mate-
rialne s¹ wyrazem Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Wielu popularnych kaznodziejów
tego nurtu, np. Joyce Meyer czy Joel Osteen, przekonuj¹ do swoich idei miliony
ludzi na ca³ym wiecie.
Wydaje siê, ¿e niemo¿liwa jest dzisiaj jedna uniwersalna wersja katolicyzmu
dla ca³ego wiata. Tak¹ opiniê potwierdza proces decentralizacji Kocio³a kato-
lickiego, który sprawia, ¿e katolicy musz¹ siê odnaleæ w zupe³nie nowej sytu-
acji dziejowej. Dzisiaj trudno przewidzieæ, dok¹d zaprowadzi proces g³êbokich
zmian, dokonywanych w obrêbie katolicyzmu i chrzecijañstwa w wymiarze glo-
balnym. Wystarczy przywo³aæ skrajnie rozbie¿ne interpretacje adhortacji papie-
¿a Franciszka Radoæ mi³oci  formu³owane w ró¿nych regionach wiata przez
kardyna³ów, biskupów, ksiê¿y czy ludzi wieckich  aby uwiadomiæ sobie no-
woæ i niezwyk³oæ obecnego etapu dziejów katolicyzmu. Prawdziwa wojna in-
terpretacji papieskiej adhortacji stanowi egzemplifikacjê nowego etapu dziejów
Kocio³a katolickiego.
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Myl¹c o wspó³czesnych metamorfozach religii chrzecijañskiej i jej przy-
sz³oci, byæ mo¿e warto powróciæ do tajemniczych s³ów, skierowanych kilka
miesiêcy przed mierci¹ przez papie¿a Paw³a VI do jednego z najbardziej zna-
nych uczniów Henriego Bergsona, francuskiego filozofa i teologa katolickiego
Jeana Guittona: Wewn¹trz katolicyzmu zdaje siê czasami dominowaæ rodzaj
mylenia niekatolickiego i mo¿e siê staæ, ¿e to mylenie niekatolickie w obrêbie
katolicyzmu stanie siê w przysz³oci najsilniejsze. Ale ono nie bêdzie nigdy
wyra¿aæ mylenia Kocio³a. Potrzeba, aby trwa³a ma³a trzódka (piccolo gregge),
niezale¿nie od tego, jak ma³a ona bêdzie26. Wydaje siê, ¿e dzisiaj trudno jeszcze
uchwyciæ najg³êbszy sens tych dramatycznych s³ów papie¿a Montiniego. Jesz-
cze nie widzimy wyranie konturów wiata, który nadchodzi. Ale z pewnoci¹
warto uwzglêdniæ tê wypowied w diagnozie przysz³ych losów katolicyzmu
i chrzecijañstwa w wymiarze planetarnym.
SUMMARY
The main aim of this article is to analyze the contemporary metamorphosis of global Christianity.
It seems that today the most important are the five following phenomena: secularization,
desecularization, protestantization, pentecostalization and decentralization. In recent years there has
been a breakdown of the paradigm of secularization. Many scientists today talk about desecula-
rization and return of religion in a modified form. The deepest meaning of secularization is not
a problem of the presence of religion in the public domain, but the question of the reinterpretation
of religious truths and symbols. The great challenge today is a pentecostalization of Christianity
around the world. The term pentecostalization refers to the exceptionally fast rise in the number of
many types of strictly Pentecostal communities, and the gradual transformation of many other
Christian churches and congregations into a single, universal type of charismatic Christianity
around the globe.
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